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ABSTRAK 
Auksin merupakan hormon yang berperan penting pada proses 
perkembangan ovulum anggrek bulan Phalaenopsis amabilis setelah terjadinya 
polinasi. Penggunaan buah muda anggrek bulan berumur 60 hari setelah 
penyerbukan sebagai eksplan diduga menyebabkan terhentinya distribusi auksin 
endogen akibat pemanenan buah lebih awal. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 
mengetahui pengaruh penambahan auksin secara eksogen terhadap induksi dan 
regenerasi protokorm pada eksplan buah muda anggrek bulan secara in vitro.  
Penelitian ini menggunakan auksin dalam bentuk NAA (α-
Naphthaleneacetic acid) pada media MS dengan 4 perlakuan: (a) kontrol, (b) 
NAA 1 ppm, (c) NAA 5 ppm, dan (d) TIBA (2,3,5- triiodobenzoic acid) 5 ppm. 
Data yang diamati meliputi perubahan warna eksplan, perkembangan eksplan, 
anatomi eksplan sebelum dan setelah ditanam, serta perkembangan protokorm. 
Data morfologi dan anatomi disajikan secara deskriptif serta data pengukuran 
protokorm dianalisis menggunakan One Way ANOVA dan dilanjutkan uji DMRT 
taraf 5%. 
Hasil penelitian menunjukkan pada kultur buah muda anggrek P. amabilis 
berumur 60 hari setelah penyerbukan dengan penambahan auksin secara eksogen 
dalam bentuk NAA konsentrasi 1 dan 5 ppm serta pemberian inhibitor transport 
auksin dalam bentuk TIBA konsentrasi 5 ppm mampu menginduksi protokorm. 
Adanya pemberian TIBA 5 ppm mampu meregenerasi semua protokorm sampai 
membentuk primordia daun. 
 
Kata kunci: Kultur buah muda, Phalaenopsis amabilis (L.) Blume, auksin, 
protokorm 
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Induction and Regeneration of Protocorm in Moth Orchid [Phalaenopsis 
amabilis (L.) Blume] Immature Fruits Culture through Exogenous Auxin 
Application  
Agustina Putri Cahyaningsih 
 
Department of Biology, Faculty of Mathematics and Natural Sciences 
Sebelas Maret University Surakarta 
ABSTRACT 
Auxin is a hormone that plays an important role in ovulum development of 
moth orchid Phalaenopsis amabilis after pollination. The use of immature fruit 60 
DAP (Days After Pollination) as explants is presumed to cause cessation of 
endogenous auxin distribution due to fruit harvesting early. The research was 
aimed to investigate the effect of exogenous auxin addition on induction and 
regeneration protocorm in moth orchid immature fruit explant through in vitro 
culture. 
This study used NAA (α-Naphthaleneacetic acid) as auxin in MS medium 
with 4 treatments: (a) control, (b) NAA 1 ppm (c) NAA 5 ppm, dan (d) TIBA 
(2,3,5- triiodobenzoic acid) 5 ppm. Observed data include explants color change, 
explants development, explants anatomy before and after planting, and protocorm 
development. Morphological and anatomical data were presented descriptively 
and protocorm measurement data were analyzed using One Way ANOVA and 
followed by DMRT test of 5% level.  
The results showed  that culture of immature fruit P. amabilis 60 DAP 
with addition of NAA 1 and 5 and TIBA as auxin transport inhibitor 5 ppm were 
able to induced protocorm. Immature fruit culture with addition of TIBA 5 ppm 
was able to regenereted all protocorms to formed leaf primordia. 
Keywords : Immature fruit culture, Phalaenopsis amabilis (L.) Blume, auxin, 
protocorm 
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اًرُْسي ِرْسُعْلا َعَم َِّنإ 
“Indeed, with hardship [will be] ease” 
-QS. Al- Insyirah [94] : 6- 
 
 
“Miracle is another name of effort” 
-Kang Tae Joon- 
 
 
열심히 일하는 건 가끔 성공으로 이어지지 않을 수도 있어. 하지만 절대 후회로 이어지는 
법은 없어 
“Hard work may not always result in success, but it will never result in regret” 
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“Dan barang siapa berserah diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat 
kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul (tali) yang 
kokoh. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan” 
- QS. Luqman [31] : 22 - 
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